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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Глобальная политическая экономия является одной из трех (наряду с экономической исто-
рией и историей экономических учений) базовых учебных дисциплин, составляющих основу 
профессионального высшего экономического образования. Она имеет дело с отражением на языке 
науки реальных отношений хозяйственной и  экономической деятельности ушедших, нынешних и 
будущих поколений человечества, позиционированного на планете Земля. 
С тех пор, когда в начале XIX века Г.Ф.В. Гегель представил весь природный, обществен-
ный и духовный мир в виде процесса, наука перешла от изучения отдельных явлений к изучению 
процессов, основываясь на формуле «Знание – сила»! Однако уже стало достоянием истории то 
время, когда научно- технический и социальный прогресс определялся формулой «Знание – си-
ла».  XXI век руководствуется формулой:  «Мышление – могущество»! и еще более формулой: 
«Скорость могучего мышления – решает всё»! 
Повсеместно изучаемая сегодня в университетах  англо-американская экономическая тео-
рия даёт представление лишь  о явлениях, фактах и процессах  хозяйственной жизни, находящих-
ся на её поверхности. Более того, открыто признаётся, что университетские учебники по эконо-
мической теории содержат материал столетней давности, использовать который для объяснения 
нынешней всемирной кризисной ситуации «не только бесполезно, но и опасно». Хозяйственная 
же практика нашей страны, руководствующаяся такой теорией, отбрасывается в эпоху мерканти-
лизма с его характерным принципом: «больше вывозить – меньше ввозить», «продать дороже – 
купить дешевле». Спрашивается: почему мы должны обучать наш молодой капитал  не тому, как 
успешно конкурировать на мировом рынке в XXIвеке, а тому, что было в XVI столетии и отбра-
сывать страну на 500 лет назад?  Сегодня никто не сможет привести серьёзных контраргументов в 
знак отрицания того, что англо-американская «экономикс»    является довольно упрощённой и 
поверхностной наукой.  
Её упрощённость базируется на четырёх основных упрощениях. 1. Допустим, что Высшей 
Творящей Силы  (Информационного поля Космоса) нет. Тогда  Мироздание вечно развивается 
само по себе,  управляется  своими собственными объективными законами и экономической тео-
рии никакого дела до Космоса нет. Её интересует, прежде всего, хозяйствование человечества на 
Земле. 2. Допустим, что хозяйствование всего человечества на Земле никакой группой людей 
(Глобальным Предиктором) не управляется. Тогда  функционирование и развитие всемирного хо-
зяйства так же управляется своими собственными объективными законами, проявляясь в виде тех 
или иных тенденций (трендов). 3, Допустим, что хозяйство и экономика – это одно и то же, сино-
нимы. Тогда можно свободно говорить об экономике, о кризисах в экономической деятельности  
всего человечества. 4. Допустим, что все термины англо-американской экономической теории 
правильно и верно отражают  явления и процессы реальной экономики и не содержат в себе пота-
ённых свойств  интеллектуального «вируса», поражающего мышление и сознание обучающегося. 
Тогда, например, термин «инновация», означающий «не-новация», «копия» может вполне пони-
маться  как новация и вестись разговор об «инновационном пути развития». 
Её поверхностность, кроме упомянутого, обусловлена   и тем, что она «ползает» по эконо-
мическому пространству, пытаясь увидеть: «как функционирует экономика», не смея, а потому и 
не умея познать глубину экономического времени, протекающие в нём процессы и законы их раз-
вития. Думается, причина этого коренится в том, что вся традиционная экономическая наука ба-
зируется на механическом подходе. Основанный на классической механике Исаака Ньютона с её 
абсолютным пространством и абсолютным временем, данный подход вдохновлял  исследовате-
лей рассматривать само по себе экономическое  пространство готовых результатов, выражаемых в 
виде определённых экономических категорий. Будучи увлечёнными этим, исследователи иногда 
сознательно, а иногда просто по традиции  отвлекались  от экономического  времени, то есть от 
процессов, порождающих эти  результаты. Главным для исследователей было раскрыть,  объяс-
нить и усовершенствовать тот или иной, теоретически выделенный из хозяйственной практики 
(или теоретически построенный), экономический механизм, состоящий из нескольких своеобраз-
но связанных между собой полученных результатов. Затем рекомендовалось  «внедрить» этот по-
знанный экономический механизм в практику хозяйственной деятельности, особенно не задумы-
ваясь над последовательностью шагов (над алгоритмом) такого «внедрения». 
Однако XXI век – это начало эпохи высоких скоростей, время ускорения всех экономиче-
ских процессов. Кто не успевает, тот  отстаёт навсегда. Поэтому игнорирование фактора времени, 
пренебрежение в научных исследованиях характерным для хозяйственной деятельности единым 
экономическим пространством-временем вырастает в нравственную проблему по отношению к 
своей стране, к своей Родине, к своему народу. 
На то она и глобальная политэкономия,  чтобы охватить собой всё экономическое про-
странство-время,   чтобы её постижение облегчило переход  от  всемирного хозяйства   к нацио-
нальному хозяйству, далее – к  отраслевому  хозяйству и, наконец, к хозяйству предприятия и да-
же –  к  отдельному рабочему месту. Её категории – не покоящиеся результаты, а результаты вме-
сте с процессами их  получения, то есть  результативы.  
Глобальную политэкономию удаётся постичь, если рассматривать всемирное хозяйство как 
объект-систему. Предлагаемая программа ориентирует студентов на усвоение алгоритма пред-
ставления любого объекта постижения, равно как и самого «постижения»  в объект-систему. Осо-
бое значение придается овладению составом первичных элементов  и структурой такого систем-
ного объекта, как «Постижение-система». 
Глобальная политическая экономия осмысливается в программе в виде всемирно-
хозяйственного потока  воспроизводства материальных благ, этого «станового хребта» всемирно-
го и любого другого хозяйства, полностью игнорируемого англо-американской «экономикс».  
Сначала рассматривается единое  общественно-технологическое основание всемирно-
хозяйственного воспроизводственного  потока, при отвлечении от какой-либо формы экономиче-
ских и социальных отношений. Затем всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток рас-
сматривается в единстве с экономической формой, то есть через систему экономических отноше-
ний. Достигнув апогея своего развития в эпоху господства промышленного капитала, экономиче-
ская форма начинает отодвигаться  на второй план эпохой финансового капитала, вырождаться,  
превращаясь в заложницу господствующей ныне финансомической (от «финансомика» -- термина 
Ю.М. Осипова) формы отношений. В связи с этим эволюция всемирно-хозяйственного воспроиз-
водственного  потока стоит перед серьёзным испытанием на прочность. С одной стороны, уже 
стало очевидным намерение Глобального предиктора и руководимой им мировой финансовой 
«элиты» повернуть эволюцию  всемирно-хозяйственного воспроизводственного потока от капи-
тализма вспять и путём осуществления Третьего системного социального трансгресса погрузить 
«человечество-толпу» в сетевую организацию «счастливого рабства». С другой стороны, движи-
мый финансовой олигархией вспять промышленный капитализм, вопреки этому, является носите-
лем научно-технического и социального прогресса на пути эволюции всемирно-хозяйственного 
воспроизводственного потока от «экономики вещей» к «экономике знания» и дальше – к «хозяй-
ству знания». 
Поэтому в завершение курса выносится раздел «Всемирно-хозяйственный воспроизвод-
ственный поток  на пути освобождения от его экономической формы». В нём    студентам предла-
гается самим свободно поразмыслить над дальнейшей эволюцией всемирно-хозяйственного вос-
производственного потока, осмыслить альтернативный «счастливому рабству» путь развития 
нашей страны и всего человечества. 
Цель преподавания курса «Глобальная политическая экономия» состоит не столько в том, 
чтобы помочь студентам  изучить этот предмет. Она, прежде всего, заключается в том, чтобы че-
рез постижение её предмета, развернутого во времени и пространстве, учить студентов думать, 
сформировать у них не только политико-экономическое, но и хозяйственное мышление,  сориен-
тировать студентов в выборе главных и существенных форм экономических отношений, исполь-
зовавшихся  и использующихся людьми в своей хозяйственной деятельности, что позволит сту-
дентам не только лучше понять две другие базовые экономические дисциплины: экономическую 
историю и историю экономических учений, но и развить способности прогнозирования ближай-
шего и отдалённого будущего. 
Учебная задача. Добиться того, чтобы студенты: 
Осмыслили и поняли: 
 основы прикладных системно-философских знаний, необходимых для того, чтобы воспроизве-
сти в мышлении определение предмета глобальной политической экономии на различных сту-
пенях его конкретизации, равно как и воспроизведение определения предмета любой другой 
науки; 
 систему постижения предмета глобальной политической экономии, развернутого во времени и  
пространстве; 
 природные, демографические, технико-технологические, хозяйственные, политические, право-
вые, этические, эстетические, религиозные, идеологические и др.  условия    функционирова-
ния и развития всемирно-хозяйственного воспроизводственного потока; 
 закономерности и законы развития всемирно-хозяйственного воспроизводственного      потока в    
экономической форме и преломление этих закономерностей и законов в виде  их особых форм   
на различных  его стадиях под воздействием существовавших  на них  различных объективных 
и   субъективных условий (природных, демографических, технико-технологических, экономи-
ческих, политических, правовых, нравственных, эстетических, религиозных, философских, 
идеологических); 
 логику вывода из исходного экономического отношения и основного экономического закона 
зрелой системы категорий и законов политической экономии; 
 место и роль политико-экономического мышления в профессиональном образовании экономи-
ста и в разработке стратегии экономического развития Беларуси. 
Приобрели силу ориентировки: 
 во всемирно-хозяйственном воспроизводственном потоке, в условиях, средствах и мето-
дах, применяемых мировой финансовой элитой в своих попытках повернуть вспять  всемирно- хо-
зяйственный процесс в глобальном масштабе. 
Умели с пониманием дела: 
 воспроизводить в мышлении определение предмета глобальной политической экономии 
на разных ступенях его конкретизации, равно как и определение предмета любой другой научной 
и учебной дисциплины; 
 развертывать предмет глобальной политической экономии в систему, то есть иссле-
довать и постигать системы экономических отношений, их общие законы и  закономерности и 
особые экономические формы их функционирования и  развития  на той или иной стадии ми-
рового политико-экономического процесса; 
 превращать системные знания в экономические теории; 
 использовать сформированное у себя политико-экономическое мышление для более 
глубокого понимания важнейших положений экономической истории и истории экономиче-
ских учений; 
 быть способными принять участие в разработке программы экономического разви-
тия Республики Беларусь и критически оценивать другие программы того же рода. 
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1. Тема 1. Введение в курс  
Глобальной политической экономии. 2    20 
2. Тем 2. Единое общественное технологи-
ческое основание всемирно-
хозяйственного потока воспроизводства 
материальных благ.  
4 2   30 
3. Тема 3. Всемирно-хозяйственный вос-
производственный поток, взятый в 
единстве его технологического основа-
ния и экономической формы. 
4 2   30 
4. Тема 4.  Всемирно-хозяйственный  по-
ток  в период вырождения экономиче-
ской формы. 
2    20 
5. Тема 5.  Всемирно-хозяйственный вос-
производственный поток на пути своего 
освобождения от экономической формы. 
2    26 
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1. Тема 1. Введение в курс  
Глобальной политической экономии. 2 
      
1.1 Основы прикладных системно-философских знаний, 
необходимых для воспроизведения в мышлении 
определения предмета глобальной политэкономии и 
его развёртывания через отражение потока обще-
ственного воспроизводства. 
    Моногра-
фия.  
Статьи.  
(12, 13, 14, 15, 16, 
17, 11, 10) 
Беседа 
1.2 Ступени воспроизведения в мышлении определения 
предмета глобальной политической экономии. 
    Конспект. (1,6,7, 22) Беседа 
1.3 Система постижения процесса развёртывания пред-
мета глобальной политической экономии. 
    Электрон-
ные ресурсы 
(15, 13, 9, 18, 19, 
20, 21, 22) 
Беседа 
2. Тема 2. Единое общественное технологическое ос-
нование всемирно-хозяйственного потока воспро-
изводства материальных благ. 
4 2 
     
2.1 Выявление первичных элементов всемирно-
хозяйственного потока воспроизводства как объекта-
системы. 
    Научные 
статьи. 
Конспект. 
(28, 26, 24, 63) Опрос 
2.2 Построение модели общественного технологического 
процесса производства (ОТПП) на основе всемирно-
хозяйственного движения затрат.  
    Конспект. 
Электрон-
ные ресурсы 
(28, 26, 25, 27,  63) Опрос 
2.3 Результаты и затраты в общественном воспроизвод-
стве.  
    Конспект. (23, 24, 26, 27,  29, 
63) 
Опрос 
2.4 Объёмные структуры общественного воспроизвод-
ства, выявляющие его эффективность. 
    Научные 
статьи. 
(25, 26, 27, 63). Опрос 
2.5 Проблема перехода к интенсивному типу расширен-
ного воспроизводства и повышению эффективности 
общественного воспроизводства хозяйственной суб-
станции (творческих способностей). 
    Конспект. 
Электрон-
ные ресурсы 
(26, 27, 29, 63) Опрос 
3. Тема 3. Всемирно-хозяйственный воспроизвод-
ственный поток, взятый в единстве технологиче-
ского основания и экономической формы. 
4 2 
     
3.1 Возникновение и становление экономической формы 
всемирно-хозяйственного воспроизводственного по-
тока на натуральной основе. 
    Учебные по-
собия. 
Конспект. 
(22, 44) Опрос 
3.2 Развитие экономической формы всемирно-
хозяйственного воспроизводственного потока на то-
варной основе. Товар и Деньги. 
    Электрон-
ные ресурсы 
(2, 4, 6, 7, 38) Опрос 
3.3 Дальнейшее развитие экономической формы всемир-
но-хозяйственного воспроизводственного потока . 
Превращение денег в капитал. Закон движения капи-
талистического способа производства. 
    Учебные по-
собия. 
Конспект. 
(2, 4, 6, 7, 31, 34, 
38, 37) 
Опрос 
3.4 Законы развития экономической формы всемирно-
хозяйственного воспроизводственного потока в усло-
виях капиталистического способа производства.  
    Электрон-
ные ресурсы 
(4, 7, 6, 38, 31) Опрос 
3.5 Воспроизводство и обращение всего общественного 
капитала на основе использования простых физиче-
ских способностей к труду. 
    Учебные по-
собия. 
Конспект 
(1, 7, 6, 38, 36, 35) Опрос 
3.6 Свободная конкуренция капиталов. Образование 
средней нормы прибыли. Обособление от промыш-
ленного капитала товарного и денежного капиталов и 
их превращение в торговый капитал и ссудный капи-
тал. 
    Учебные по-
собия. 
Конспект 
(7, 6, 38, 34, 31, 
37) 
Опрос 
3.7 Воспроизводство капитала на основе эксплуатации 
интеллекта работников. 
    Электронны
е ресурсы 
(30, 26, 27, 63, 32, 
39, 40) 
Опрос 
4. Тема 4. Всемирно-хозяйственный воспроизвод-
ственный поток в период вырождения экономиче-
ской формы. 
2 
      
4.1 Концентрация и централизация промышленного ка-
питала и капитала банков. Рождение финансового ка-
питала и финансовой олигархии. 
    Учебные по-
собия. 
Монографии 
(46, 41, 42, 43, 44, 
39) 
Беседа 
4.2 Операции финансовой олигархии (“мировой финан-
совой «элиты»”). 
    Электрон-
ные ресурсы 
(39, 41, 48, 47, 45, 
49, 50, 51, 52, 44, 
22) 
Беседа 
5. Тема 5.Всемирно-хозяйственный воспроизвод-
ственный поток на пути своего освобождения от 
экономической формы. 
2 
      
5.1 Альтернативный путь хозяйственного развития: от 
«экономики вещей» через «экономику знания» -- к 
«хозяйству знания» (План-проспект студенческих 
свободных самостоятельных рассуждений). 
    Моногра-
фии. Элек-
тронные ре-
сурсы 
(53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67) 
Беседа 
 Итого: 18 14 4      
Итоговый контроль: зачет в устной форме по всем темам 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
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